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Alat Bantu Pengingat Waktu Sholat berbasis Arduino 
ABSTRAK 
 Waktu Sholat untuk wilayah tertentu biasanya terdapat pada 
kalender maupun sudah ada yang berbentuk alat yang terdapat di masjid 
atau free software. Waktu Sholat berbentuk program ini akan berubah 
(update) sesuai dengan waktu yang diatur pada komputer. Sedangkan waktu 
sholat akan berubah waktu sholatnya setiap bulan mengikuti hasil 
perhitungan yang telah ditetapkan oleh ulama (pada Departemen Agama). 
Waktu sholat ini akan ada setiap tahunnya dan sering disebut juga waktu 
sholat abadi. 
Prinsip Kerja alat ini adalah bagian mikrokontroller (pemroses) telah 
diisi data waktu sholat untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Data-
data waktu sholat lima waktu yaitu (subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya) 
ini akan menghidupkan speaker sebagai pengeras suara adzan yang 
digunakan sebagai pertanda bahwa waktu shalat telah tiba dan waktu shalat 
yang sedang berlangsung ditampilkan juga ke penampil LCD ketika waktu 
sholat telah tiba sesuai dengan waktu sholat yang ditentukan. (update). 




Arduino-based Prayer Time Reminder Tool 
ABSTRACT 
Prayer times for certain areas are usually on the calendar or in the 
form of tools in the mosque or free software. Prayer Times in the form of 
this program will change (update) according to the time set on the 
computer. While the prayer times will change prayer times every month 
following the calculation results set by the ulama (at the Ministry of 
Religion). This prayer time will be there every year and is often called 
eternal prayer time. 
The working principle of this tool is that the microcontroller 
(processor) section has been filled with prayer time data for the Surabaya 
City and surrounding areas. The five prayer times data that is (dawn, 
dzuhur, asr, maghrib and isya) will turn on the speaker as the call to prayer 
loudspeaker which is used as a sign that the prayer time has arrived and the 
time of ongoing prayer is also displayed to the LCD viewer when prayer 
time has arrived in accordance with the specified prayer time. (update). 
Keywords: prayer, prayer times, adzan, microcontroller 
 
 
 
